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оптимально сочетаемого с длиной 
пятна контакта опорного катка [1], 
позволят снизить виброактивность 
ходовой части.
Применение эластичных ушири-
телей [7] позволяет увеличить пло-
щадь опорной поверхности маши-
ны. В сравнении с металлическими 
уширителями такое решение снизит 
риск выворачивания гусеницы при 
преодолении препятствий (камней, 
крупных осколков многолетнего 
льда и др.) и уменьшит массу гусе-
ницы.
Высокая надежность и ремон-
топригодность гусеницы, стойкость 
при поражении осколками и пуля-
ми, способность машины сохранить 
подвижность после подрыва под гу-
сеницей небольших зарядов (гранат, 
мин малой мощности) могут быть 
обеспечены применением сборных 
траков с неметаллическими вставка-
ми [8]. Такие конструкции, обладаю-
щие меньшей массой по сравнению 
с цельнометаллическими, специаль-
но разрабатывались для единичного 
и мелкосерийного производства.
Таким образом, к настоящему 
времени сложился теоретически 
обоснованный комплекс предложе-
ний по обеспечению высоких тех-
нических показателей ходовой части 
боевой машины, ориентированной 
на эксплуатацию в условиях как 
Арктики, так и Антарктики.
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ВНЕДРЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
В настоящее время в автомоби-
лестроении наметилось несколько 
направлений развития этой отрас-
ли.
Одним из них является примене-
ние нанотехнологий в автомобиле-
строении.
В данной работе предлагается 
нанесение упрочняющихся покры-
тий на изнашивающееся детали 
с минимальным припуском на об-
работку.
Представляемая технология яв-
ляется основой для развития уни-
кальных свойств наноматериалов 
(сегодня есть карбиды вольфрама, 
карбиды титана).
В настоящее время предлагаем 
создание лаборатории и установки 
для получения широкого спектра 
нанопорошков: графита, карбида 
вольфрама, титано-никеля и т. д. 
Единственное ограничение – мате-
риал должен быть электропровод-
ным (SiO2 – нельзя).
В результате исследования раз-
вития нанокристаллических фаз, 
изготовленных методом плазмен-
ной реакции карбидов T15К6, уста-
новлено, что наименьшей частицей 
является TiС размером 3–5 нм (таб-
лица, рисунок).
Простота и экономичность про-
цесса выгодно отличаются от су-
ществующих способов получения 
нанопорошков (вакуумных, дуго-
вых, плазменных и т.д.)
С заинтересованными органи-
зациями предлагается следующий 
план работ:
– получение требуемых нанопо-
рошков, 
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Результаты расчетов диаметров (dnkl) микродифракционных колец
№ п/п 
замеров
Радиус кольца R, мм dnkl  = С/R, C = 17 – 
постоянная микродифракции dnkl
*
1 5,3 3,21
2 7 2,43 2,49
3 7,7 2,21
4 8,0 2,12 2,15
5 10,1 1,68 1,52
6 11,7 1,45
7 12,6 1,35 1,3
8 13,1 1,3 1,3
* Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электронно-
оптический анализ. М.: Металлургия, 1970.
– изготовление опытных образцов,
– проведение  металлографичес-
ких и механических исследований,
– оценка результатов, 
Микродифракционная картина по-
рошка сплава Т15К6, полученного 
плазменной реакцией
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМАХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– планирование промышленного 
использования.
Перспектива проводимой работы 
заключается в том, что в дальней-
шем возможно создание замкнутого 
производственного цикла: нанома-
териал – изделие – эксплуатация – 
наноматериал.
Понимание транспортной логистики часто происхо-
дит в основном как оптимизация функции транспорти-
ровки, без интеграции с остальными функциональны-
ми областями логистики, в рамках которых происходит 
взаимодействие в управлении потоковыми процессами, 
включая обеспечивающие и сервисные. Анализируя и 
проектируя транспортную логистическую активность, 
нужно опираться на такие требования, как оптималь-
ный вид транспортировки, оптимальный вид транс-
порта, оптимальные тип и марка подвижного состава, 
оптимальная эксплуатация грузоподъемности подвиж-
ного состава, оптимальные схемы запасов и передачи 
материального потока с одного вида транспорта  на дру-
гой, создание необходимых инфраструктурных объек-
тов в материалопроводящей сети, их рациональное про-
странственное размещение, разработка транспортной 
сети и маршрутизация в материалопроводящей сети. 
Обратим внимание на специфику лесопромышлен-
ной отрасли. В решении задачи сокращения общего вре-
мени прохождения процесса главное место занимает со-
поставление общего времени выполнения той или иной 
задачи (элемента) процесса и доли времени, в течение 
которого образуется добавленная стоимость. Анализ 
отношения времени образования добавленной стоимо-
сти к общему времени выполнения задачи промышлен-
ной переработки лесоматериалов (сырья для лесопе-
рерабатывающей отрасли), включая транспортировку, 
позволяет выявить резервы сокращения времени всего 
цикла процесса.
Специфика логистических сырьевых потоков мате-
риалопроводящей сети для анализируемой отрасли за-
ключается в том, что преобладающим видом транспор-
та как на первом участке вывозки с лесосеки, так и на 
всей цепочке доставки лесоматериалов является авто-
мобильный транспорт.
Следует учитывать сложность логистической систе-
мы, которая характеризуется такими основными призна-
ками, как наличие большого числа элементов (звеньев), 
многофакторный характер взаимодействия между от-
дельными элементами; содержание функций, выпол-
няемых системой; структура организованного управ-
ления; воздействие на систему неопределенного числа 
стохастических факторов внешней среды. Обеспечение 
технической и технологической сопряженности в авто-
транспортной логистике требует согласования экономи-
ческих интересов участников, а также использования 
единых систем планирования. Движение материально-
го потока от первичного источника сырья до конечного 
потребления требует затрат, которые могут доходить 
до 50 % от общей суммы затрат на логистику. 
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